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Zpracujte typologii možných architektur informačních systémů, v praktické části práce proveďte analýzu
architektury IS střední školy. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod do problematiky, cíl práce.
2. Architektura informačního systému jako nástroj pro analýzu jeho struktury.
3. Taxonomie architektur IS vzhledem k charakteru organizace.
4. Analýza architektury informačního systému vybrané střední školy.
5. Závěrečné zhodnocení.
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